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Винахід відноситься до конструкції різальних
інструментів і може бути використований при
проектуванні та виготовленні інструментів із
циліндричними різальними вставками, наприклад,
фрез
Відомий різальний інструмент {торцева
фреза) що містить циліндричну різальну вставку,
що закріплюється двома гвинтами (див Авт св
СРСР№ 1289620 М кл В 23 С 5/06, 1987)
Механізм кріплення різальної вставки відріз-
няється достатнього простотою і компактністю, що
дозволяє в одному корпусі фрези розташувати ве-
лику КІЛЬКІСТЬ різальних вставок чим забезпе-
чується висока продуктивність інструмента
Недоліком даної конструкції є те, що в
напрямку дії головної складової сипи різання Рг
між вставкою та корпусом фрези є зазор що змен-
шує жорсткість вузла кріплення вставки в цьому
напрямку, а це, в свою чергу, веде до зниження
СТІЙКОСТІ та надійності роботи інструмента
Найбільш близьким до запропонованого ви-
находу по технічній суті та досягаємому результа-
ту І прийнятим за прототим є різальний інструмент
у корпусі якого розташовані закріплені гвинтами
циліндричні різальні вставки (див Пат України
№16555 М кл В 23 С 5/00, 1997) В різальних вс-
тавках виконані центральні отвори що дає можли-
вість пружної деформаци тіла вставки від сил
закріплення гвинтами При цьому зазор між корпу-
сом фрези та вставкою в напрямку дії складової
сили різання Рг зменшується до нульового значен-
ня, що підвищує жорсткість та надійність роботи
інструмента
Недопіком відомої конструкції різального
інструмента є те, що після закріплення різальної
(57) Різальний інструмент, що містить корпус, в
отворах якого установлені циліндричні різальні
вставки з центральними отворами що закріплені
за допомогою гвинтів, який відрізняється тим, що
контактні ділянки різальних вставок із корпусом
інструмента виконано у вигляді тонкостінних
втулок із пдропластмасою усередині
вставки контакт її тіпа з корпусом інструмента
здійснюється не по всій ЗОВНІШНІЙ поверхні встав-
ки а лише на окремій її ДІЛЯНЦІ (інша частина
поверхні вставки або ж зовсім не контактує з жод-
ною деталлю інструмента, або ж контактує з
торцевою поверхнею кріпильних гвинтів) ЩО змен-
шує жорсткість вузла кріплення вставки
В основу винаходу поставлена задача удос-
коналення різального інструмента шляхом підви-
щення жорсткості кріплення різальної вставки в
корпусі
Поставлена задача вирішується тим, що в
різальному інструменті, що містить корпус, в
отворах якого установлені циліндричні різальні вс-
тавки з центральними отворами, що закріплені за
допомогою гвинтів згідно з винаходом контактні
ділянки різальних вставок із корпусом інструмента
виконано у вигляді тонкостінних втулок із пдроп-
ластмасою усередині
Виконання різального інструмента в сукуп-
ності з усіма суттєвими ознаками, включаючи ВІД-
МІННІ де контактні ділянки різальних вставок із
корпусом інструмента виконано у вигляді тонкос-
тінних втулок із пдропластмасою усередині, дозво-
ляє завдяки пружній деформації тонкостінних діля-
нок при закріпленні вставки гвинтом, що стискує
гідропластмасу, мати повний контакт зовнішньої
поверхні вставки з поверхнею отвору корпусу, що
підвищує жорсткість вузла кріплення вставки
Сутність винаходу пояснюється креслення-
ми, де на фіг 1 показаний розріз вузла кріплення
вставки в різальному інструменті, на фіг 2 -
переріз А-А на фіг 1
Різальний інструмент виконаний таким чи-
ном Він МІСТИТЬ корпус 1, у циліндричних отворах
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якого встановлені різальні вставки 2, що мають
вигляд тонкостінних втулок в місцях контакту зов-
нішньої поверхні вставок з поверхнею отвору
корпусу інструмента (див фіг 1 фіг 2) Централь-
ні отвори вставок містять пдролл астм асу 3 і
кріпильний гвинт 4
Запропонована конструкція різального
інструмента працює таким чином Вставку 2 уста-
новлюють зовнішньою циліндричною поверхнею у
отвір корпусу 1 інструмента по посадці з зазором
Після надання вставці 2 необхідного положення в
корпусі 1 (шляхом переміщення її уздовж осі
отвору або шляхом повороту вставки навколо
своєї осі) здійснюють закріплення вставки за допо
могою гвинта 4 При поступовому переміщенні
гвинта 4 його торець надавлює на пдропластмасу
З а та в свою чергу - на ділянки вставки 2 що ви
конані у вигляді тонкостінних втулок Це призво-
дить до пружної деформації тонких стінок, вони
розширюються поки не здійснять контакт з
поверхнею отвору корпусу інструмента
Таким чином розроблена конструкція різаль-
ного інструмента у порівнянні з існуючими дозво-
ляє виявити такі переваги завдяки відсутності
зазорів на ділянках контакту зовнішньої поверхні
різальної вставки з поверхнею отвору інструмента
значно збільшується жорсткість вузла кріплення
вставки що дозволяє підвищити надійність експ-
луатації інструмента в умовах реального вироб-
ництва (обробка з ударами вібрації та ін ), також
завдяки зменшенню КІЛЬКОСТІ кріпильних гвинтів
(до одного) скорочується процес установки різаль-
ної вставки в корпус інструмента
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